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I 
A 
T\fV. i^ 
^ ft *-> si\j y yji*> JA U jl jj** JJL> tS 
rrrvA w 
\^V«_£ £jbj t xA^-tn fiyJi ***o i \rtA_>r o3>j < as \ r r  j y * * ®  
J3^ 3S» l^ Jl y jtyi3 jti 
*/ J 13 4* L 
^jU <. *-k.yAi jj . > j-*T gJJ ^ 
j4\A)l j\y e>Jj. 4a- j y *y. ^ j ,jji .4^^ JULUy»Ji UU jj J,IT ^Ij jL 
y 1  L «-'U -JA,  « lU»  'J  jl; JJ ,  j a. j jU- -G' jlf 
kj OLa-j^b k5-''-i Ji_j}U- Jy jA j„l»- jjj L j j 
J »vjf«A-~o 1 jj[*>-^y l_*i' -L^j oli (j j J 
j' V0 cir^T ^*^3' *-'«'.A> j 
&..*..»* J JJ <> O >c' 4> ("L 
A_. 4ii>-i4. 'j'^ |*JA A*. cAS l* jULi jA- <) (j-']j 
.5" kSjtU-(»• GJU r jo • •j L£—1 j I i <C 
A.. AjS. 4J.S J'* "-Oj C»~" biJ la.xj:' Jj> A* ,_$ b> ^y'l jj l> A)j y O <*• 
13*) .A -J aJ-y-—~ <~'Lb—0 jA (J'A"* 4 A ^ -Li y 
^ j jr. • 
U^jiyjU jl <5* 
o«A£ -A ^ 1 C5 c 
L 1>' L w2 Lawi 45b, I j>j->b 
OJJ ^ W J-> •»—'^ EJJ' RJU« ]J O^JTJL -UT ^OJIUU JL^J JJ Y J J J Y  
• Jj J j 5 4^) , > 
•Ai -A.w' 
t-1*- ob UJ S 
o^U-iG'^j^i jjL 
y ! y ji 4f o.. j J J^S y-Jij' olt _<-!=-• o\? -U) U> j' y I ^ j 
J*' ''j' ^ J j'^aC 4J£L*-* ^ 1 oU^b li' Jj*. 
.1^ !»LJ !»_® J Jj-J J_j>- JU JrA. J o_j J }*_-£ jU jjy 
y*-> v» ^ U j I 4-j. if ^.' ^4 C'j a*«!ci l> Gl«»oi ) ^*^.3 J ^ ^liit jli 
w U i ; _ S ^ _ L ^ U i  i  j  S j A A j  0 _ X j  
 ^ W" ^  'u |y 
'^""r cr 'A lT^ a~t'J '^> (jjiy jO1 iii' 4j^j _.aj jLiG.-c 
4j.~J.4j' oij U Jjly O U j JJJ^i lOj" jj^y yijjLj c-T...'< j! Jjl 4. ... ~ 
j J _,ytj= 0;.« ^.>-5jA;L,0 45: J O j J Jllj jUf (.jj4J«.jj44rr o!j ^UG 
JL, 4- 31 °JBJ <-CJ U JY 4,» \y> JLy JY IJ-J 4J J'O- JJ/ , AIY. L0IR jJS 
^ JJJ— PILI JBJAJJUJJ JTJJJ! . JOI^J- 4JJI,A^_J,Y£ 
—i J3 ® j j' Jj. < y->Jl tiU <(jb>yi j'j ,Ub ojy 
j£i^ Uf 1^ 1 (4^  OUfe 
OUJ JJ> c-if JT'J— YJI;^' oUu LJ J J 4f y JIYI YYI 4f y Uii jU iy^ jl y y, 
J y y.l 'ol-i yu OUjU' o^UitoljV: 044>i)^j T nil JLXJ yU-T oliU, jj 
'R-'^R J—'* >-y Y J <>' »JY O.RY FJJY -GJ^, <,4^ 43-JJ JI> 
r^. y jr^j y-y - 4-J 4.3>U.J 4=-JJ J> _y> ^JJU jl I 
. Jj4,j yui Jy o>y jj, .4,-y y; 
j/"-4j. oliLu JJ jly4» Jjb_y jjj y(jJiy Lj jo 4r j/aj. oti. JJ 
w\i ^  IJ 4aa«J10 O L& U> yO 
^ Jj ^ _y> 4J UMi UIJ'T JJ •G j JJ ^ ®4y 4J>-Uo J_j>-
oljL^ j oJ'Af)) 04-J 4J»i_«j'(jljj ^Jii ti IJ ^_J. u j 4i^jaJ^ oi.s 
j" 4j>4^^c ulj «OJJ''l-, («Lli» ^jjj _ .-GjL- ji\j» jy 
"•J4-Jb j~ol> ("jr4" 1 4^ ^jJa-lj JLc LJ 
j Li I j Ljsi oLjk J j jl 
J 4jJ yk I j b V j  j '  1  
4*. y 4^ o4~i 4ur ®j, 
u ^ijb y_^i ^4 
r-n 
J) I 4T J_Y a JIB iAL*«J| 
r->-j-
y y Jj:jb4r J>-
y J~^ bUU» jr-j JJ yUii ijiy..; i 
• -Aj ^yQ A>-
3 J jl j U « -A—> 
• J^* J j) J OjAJ J'ju |« j 
ij^A* jy'j O«A*.> 1 _• «A^y 
'• ••• J. ^ • •• • 
' - "~ ' TJJ J; 
.t. .£- /"I^ •4»i,A ojlj ^ ;U- 4». 
py. J" ij-br J cXL. TV 
y J -yj pj-G" jy.' u (.yj i*^ H T'1* oyjj y.-*- *•• ••^ jyjyj cjy i»u» y^ ui 
'"j j ' <Jji y JJ L b u jUiyy j JJ 
^ j'j (*j— V-^y j: •(•-'•34;T--'-3 jy. 
jj-y '  CJ 
^ "jb ,.j . 4*. jj ajj^L, ^ tj-Lj {T^J— JJJU ,.ib yiLj 
J Jy ^ j£o<U*JL> 041)1;: -Ui J j Iv.yb jL.4) 
jj_»- _jb • I y—^y 
JJ L^I3L 4>-L-JJ 4) y jU | 4JJI,JLJJJ I jl.-T J.V.^1 JJ O fl.U 
<j 1 jy. y.y &<j>. jy-f j |»i jb jy.,4ji' <uy 
y b J ^y jL<J>- lib U jjt yj y'_-' G 
:o^> NtoLT 
c . .f . ., o> • 4—p" y L.J' y 1 j • «a • 
OSJ^' C.— 444) Jjy ^li-Lj 4J4T IJ ^_J13 y L.S » . . 
-JJ y« CjL y oJlJX 4'j.i. 
i jl °Ujt Li* Jja jj jyy aj I j o A» JJ j^ 0" ic 1 i-
I .. I r I ,J- ; ^ ^ ^ j 4 y. ,.t ojbu- 4j y; bl 
Jjl J uL U»* IXj ^.1 Ac 4^.JU* a jA» jll J «>. Ajj jl> '..a- . 
• -- : o~~T U. bli 
(i JJ <Ufi3) :ojir ,o_| .AAA., \£, y,-, . , 
JpA^ J Jj^ A^>ta 
j, _^--e^.) i <«a«a». Jj 4> oA.J 4iif AjloJ y 4ii l_ja jLJ" L j AiA 
L. 
L j A^A ^jL y^J J L eAJj i ala j.Jlj,3~ jt)jU' 4j 
jG" >^*ga= J r-.>- »- - >4 *L) L>- i.'b • 1 \ 
-I ;\±tzj\ ^l>- pyj 1 L JU£J 
jj jr^A' ^ «A*< 4J 
JA tS'jjj c—ryj A.. 
"-*•'. y J4 *-• o'Giy_j .AGr. A* 1 , 
••bjTy • pbjAy UVJ b j,.—.«;• LJ-3 J4 
^ j j 2 jp 1 ) Ja Jv 
j \j ii* '- ga y j ,.)] 
L •, 1 , .. , -3.3.IT -- J- J4 jl y. ^ J J>L, .., 4T aA.i pjj J' b jiy, jjj,_>I jj ! . . 
. F | ..... • "G"" T#* O -.- -•' J A^» OIL»T. 4 -A'JJJ AA>- JJ JVA..' I- < AITF 
L.j4Jc^.y 45^ O"' jj. GJJ j yy 1 .1. r . r 
. I - 1-1 . , • 1 •' 0Ar/LC 4- I,,J ,4AJ / cyp jl)l -iL-l j : 
J\j-f y_» LI J.I oj>. AJ y S 
C —c >—<-•—.5 <1—3- j—> A.. J. A»| 0, L^J L J AJJ) ^L j) y_ 
, o-y ac L_* j 1 j, y 
v-r—'j' oiy. JA L kib 4jiA yi. JJ 
J .>• jaj LU) jj Lj'jt y. 
yL- 4r ^.T ji ij y kJ' J--" tj L. ?iLLi U 
,>! J 4JLL 1 SjLi.a.1 jlijJ y 
ay il. 
^-^>0 j)^ Jt 
db j-S \ C. 
j j Lyj- / JIaIjI L^>-l <+£** 
oj*>\y jj*l> 
J^3-Ajo^ l)J j^JsC ^JJJ y' 
*w5C>e4: o^y*.A3 0»*-: uaij 
***•""" 0 J ^  J-'J- «>• — 
. «Aj I <jy4» J J •^.^' 
ja>- Ij L*3 
^5—j 'v*i • oLi^i ^ ^aj* yL# 
o «JL f ,a.>-I <r 
j*4' °-A^«yA oL Vj j4 J ojjj 
J_) 15 4—) jj _)»! Ob.iB .jlj (.U 
j^jy> jL j.j,»..A j 
^>1 <-• 1^ 4A3 ' <43 
~^{ -J + — y J  '  4 > "  £ ' ^ -
• ( 
r J J  
J-VT ^ 
o—i J^ A5'J®. ^ j-^ fJijLy 
oUTjy (<,... i L <ZA'\3 jL'I yyj 
J —U-lj J^Aola OL>j j 'jA 4^" 
jl 4»t.Jj OA Jj I JJ ^3- jL 
J y*- Ij uL L^* Jj L oUiyA 
. A—J Ajfc '• j^- 4jj y yJL'' LrfcJ 
(.30 4«.fl JJ 
J3 jd o 
4 j o d A - a  | ® U  j»JoA <0 f?L 
•XiJ jb Lb 45" ut...., L43 kjiJj'9 ^ cfjA' O'® C>t»® 
A^*3 J£-A JJ JA^CI <A%.. P'VBL ^>LUL3 OL...O .4 J| ®J3J £ A 
i^l^jejbl UJ»«4 Lxj Jjl Lb j a3j?^_i£ Li kj jl jLi Jbsi9l 4. 
JO .Aija^; iJlj.Ll J^t 4.9buaa3 J_) 1^.3^41 ^3.1<)-^ c 'blT 
y to <j-JL*~J \^ jL»«3 liilJ—AS ySuo jLiJU ail A.C ^lcLi 
A£5 Jjl LbjJ3j9 ^y^i b Li (»^jilJU£ 
Jjol oj'jl A) IJ J-a A v..«j Okj JJ 1 
•Aj"" y;—• 'J a-J 
oL jiiikj) I4j" A)':/ AP" L JJ ^a 
• A.J, k^a A ,~J. j ,> 
4j. y ' ^ ^ I-Ga ' ,jaaj| jy JJ 
o j y .Ajjij LI-jG _.. ..3-1 < j 
y. 4r Aa*^; ^  o Lo^ e j Lfly. 
4JOJ^ j JLA 4.^. ® vib -L£ *-
^>» 44 j j ^  L^? (»^>" w 
tS^£ J ijl 4j vixa o 
.-i4 •,3"*~*a °dO ^-O <W.Ot4: j i j: 
T 
»yIAJ>TJ><" 
; jW ^ 
|Jb oao \j> 
II^ia ji^ 
/ cS j- u<~ 
jbij» jjb ?f J~" <v* 
j~-
' ili jUo»-i 4-jb j> j-y- ••1 
jlT y. b jAj~' O'J 6*0! 
4J Lj A3> Jj6- -»V 6 
jutf jlji iLicil ijja JjxJ- J 
J I* jo iJJ^AjT6 J>-
a.*b J iy 
J. \yi «i1i 
,-" 6"« j' '•**- '••sj,1 .. 
-h-~ J, y jJ-r®*-3 
j\ jJ- JU J5 Ij J~> -
• °y» u Jjt _ 
• i'i jUtui-l coi5* — 
Viij jUa»-i <r _ 
J^»- O J Ijj -
•"t,«~4 J.J* 
Sib jLk>6 I j*. _ 
L>- jb" j4, /»L>- jl — 
• i_^ 6b 6*-1, cSj6a 
Si/ 6ij6e / -
• ^J-p. JJJ -p- -
Si/ 6b 6*J AT _ 
• JJi^-l_ 
S ib jUaLI 1y- _ 
• 6 > *do I —• "•> j' — 
• ^/j f^JIJ C>-AaL> 
S i /i JL> 4f — 
_o 4-j' LJ _y Ca* /*• — 
0 j i/> b /o' j**"' 
' •'/j 
1 4JJEL9 Ji 4^6 jb 6i j' 
^ J i;J ' j. r- J>. ^b 
j 56 45" yL»- •—>!*" ^ jP* j^' 
•p+if »_5jb <r 
j Jy oi_y ij_>—/ Ji4&l 
j— 6' jil y ' c.45" 4 J A .. 1 _j56 
>/-/' >>J ^.P* J J*' 
Jje £—iJ O-A-CJ b jb" 6i' 
6b J0" 
mm 
— 
c-r 
— 
k—^ 
\L 
jl> j—ejl»ji J&J jLC-Co A 
jjld-«* O A... I yj i /ijjLi^ j jjir /13 jp y 
4_> 4-0 jl / 6b£ / i ji ..».il> j* jbjf+2, 
(•' J® ' 6>~ j' okjr*' <e-U «3 b J>_p' ol*6. 3 >1 ii 
> AuO 11 fc4 
6U c«». ^ 6ii J Jjb Ui Uii'^ij«j 1 ^13 jJ»6 jfci jl 
<*£._]» jbo ^Mti j 3« 
„9l» jl J ill ^3J 6'J3«—'J 4j lo^o b 6j bb jf\ Ut 
obj-L*jl) 
a^JujUmo U*^ 3.C0J 6 T l> 
.-Uo b 4b6 1 JO 
^j\Sia 
j-U l^>-
^-A-XAj |A ^jPLC 
I ! j 
> C,' 
*A*S 
,} Jyj Co J. J^U 
c*TjjC; l j iJ 
c*y. V-' jjo 
.J-bio 1 jlJjj 
^O Us ! ^ 6 _J**0 ' j 1 
^)!^Jo.jl b U«> liLuc C__^«j b 
o>- j b •—>65" 
: o6f oib jl ji wbsbc* 
r'J v/ ! 61 -aj" j y -
jO J j«o ' ^ OI . -U A*6> 
J JLi-il jjy j i^5 JU-i' 
' jf <T ky ''-tS b«- jl 6_^aTl 
I I 61 ^ • *aj T>-! 
j J y** <> i <- —» 1 4j « IXJ 1 
; ^  y 6f" .CoU'^ 
>u*lj iyi- ^jLo. Jaii df Jj 
o j ji 
"' b.*- 6{ 66* 6f. j' 1^. 
JS^ S 6iJ,) C1^ 
j**)£ ! ji 0»A^53 
^L>- Io j\ ^a*6 Oi ^*1 Aj jfii vJ^ j> ^-o 
-Oii ^  ^ o' JJ <si> jl jjL- J^j I Ij ^Jo 
X j o-v>- j jl o;U oT <T j Ij^ifc jl J^l j oi^-o Jiy 
"6-»JW JL • QI.*«*L y*M-> -^1^ O I JVO*-»-^IO-L»J^4J6^L^ 
—-_5 4>*j Lo* j (J^»i*jlc_jj) Oc-.-/l <j j 3 V3 I bib oOoJj 4J6aT 
<-^5^ ^5--** •* J* X ' *^>" » 0>"*«.^.» siSJB JL^>»' 
'^U <Sjl^ °-bj^—»' fjy-A* €y/J» A—r bjbo Ij o-LJ JLU 
iy <>oU j J 
I j 6^ 4—^ ' j*- djl-^'l^ 
^ j » ojl-O"' b J ojL^ ^Xa-LA 
o—ijlTo— l 
-l>U4j©-b^lJ ^ ^y'-AjV^O 
JJI JajJ I_j6 J*j'^J 
<5u j _jL> 4s- c*~»' j-6 Jo ii c.b jjj 
j»*o l? J A) jl U-^i 4*b'jjJ Ji 
—L> ^-» • o — ." 11 ^.. .j o Aa*» J 4li>- ^ 6o 
I _«j iais- J ils«j'l *-X»o' 
^tb>lA*> U* A—o J A^b 
o• s' <^A>j6>-l iojoj (jji^'6 oj>-
ei_jj ojaX J 6is (*^65 <Cji' 
ojb ji 45" Jiljiojbiii jl^.o—' 
b Cfc>i b j*>£ 
i i b ly l> |, *1 oJ l» i  ^Ml»1 
.ijb jlfJjllJ!I 
4> U> ji Ij l.i lib' ^ji] OjLfl 
.p^SLo ok>>b J<y: 
ejb 6b 6b' 6b J1JJ^> 6bjfl 
j i  6  T  j j i j  i j i  i j  
Aib jl ^Ijib i^> J^jly 
J J ' •*—i j> >A» b -1i1j) jiLo.'" JUia 
; XX> 1 j ^  jb" ji jl 
6liu AA>- o-Ai }S3 y I Jl»-ll 
4i«i 156 Ul* Ao- y o jb Ji i_J>-
iJ^i ^'61 CAJijj" clu* Ji .C*—' 
O«AAA£ ^_J La* 4 T j. i li ^ J**^1 'j 
. AaaI*A* Q6 * * •** 6l> 
( f r  'o 'j-®5-;-* A) 14* 6iJJ 
6* 6i' b -cX»* ji Ij b j*. 
6^*6-1 ^>j ojbc j .-i> o°J® 
C 6J -A>B |A>- 4) ijli Ij ^^Aa* 6?. 
V1* ^ <J* ^  6 j* <J. 6 •> c*j* 
• u~l 
oi c 456 5"j<ij'a> ,4)b Ij> ^*> JIAS ^3 
|t>i li jl 4j 6bo I^ j j j  ij6 ijj jl 
• 1 j >5** 1 j j iyuj ob' AALo ^ ^ >-
So oIJAA* O-Cji ^>1 ^ _> (ji ^ ») b T 
6 b 
^^bji4r jaii" ^A»a> (_#Aa4A5" J O^*oa' 
>-6j« ^_1jjl jl -o—I _^*-6i* oa>j 
0-AaO> 1^aS«J 6 1^ _jj J i vjT jl 45" *} 
^ -K 
J6 
oij»- 4>- ^6bb :-o_j56 *ij 
1 (Oij> jj-65" j6 L* is ^1 
j— ji \j> j |»>.ijj^ 
j oU ^ o I 
o-b^l) Iy jj\j*j bib J Jly1* J 
J6 ji /I .jCi c^—l (J-J 
|OA*l Co' ba> 6 ^ f ^ 
jj-cT j6 ^ jl ^latsao® 
*'66 j' 1*^136'j*-1-' 
^>* -Lo I JLw* 
-LLjUl/* <WJI> 
jo Jlj • -60 yo 
»-i>- u y 
•'»• '**sj - _fl A llv J -bi -boO 
>®"6t*Aa •Co-oOjL;!*^' J 6f 
• JJ-C*J ^iboJ^-Alii* 
Jy l j  (j6i jl 
Jbl J—b.J -AJ'J y 
»' J7 ^ 
o- jlju 
6*». UaS- 4J J 
"» JiCJb) 
—1 jl Ij F^J4 L|aAJ C -Ajj'O>-
j\ySLS b61 456> aa5> 6U5" ^ iU 
4o jl^L-'jAa* 4> JAJj L-c*^®^^** 
• c^'eij 6t^' !jvij^*6?.r-j*r''6' 
U jr* 6 Ij (<c6._j(._>j) ^i*lj*« 
6T_y>ji ojsXcy (iV:V•)'«.. .c**o* 
4-*^ J'«A>- Aj jlUj»- O 2YJL*A c-b J 
4jbjL-aa4<j Jjly I «0"^l ^Jb* 
J&A^ 60 * *< 1 I j jl . Q»« «»l 4A*cil^ 
J O^b jl^r-i >• o^>-j J 
Ij jI 6j OAC^> I_f-A Ij J j^Lf 
^j—o ^AA jJ J . A) !jp>- -b4^Oi« 
olilXlj J& vil-J (JLcM 
^ ^—1 YUS' AJ Jj UA* BJ^B 
AjloA— ^—b>- YSI) lya» Lciia^ I 4^<fc 
rJ J' °6j— 6^ rJr*4 ^'6 
pb *>• L»^4 JsQi * j^iLudtfl^ OaaO' 
j j j—^ 1 -*—*—\ i ji j p L.*««> 
• A — I  J — > t  >  I  A T o J > 
j' • ^j* —60 J •W'aAj Ij A I J*A< 
sib J* Jj j6 Ojl»3 jUl 
C61 -6& ^->0 Jjia5 Yj ^-6j _«>- y^l 
j £^bi>jl jl ^Xl <T sOa—I oly 
vjo w.''^>" o b 
—o I •ji' j J> ^-La^l vl0-i» AJ J 
(* JI -OAj 6 _*-bo 
• -A ^ ;6>i b cp-
(V4>i.^» jicob) 
I; J j" Ji J^b <J6« l-A»-j ... 
(J)c— 1 d.56J OI j' ^ JJ-C 
i^'y 6". J'J jj^- b 
45" i>*5" .—>a .i^*j>- 4^-l^>- y \~e • .-I 
3*j I ji O.J> oilco J» 
6 »b >. ^r* •••s6j' 
(V\_Vo:\-i) ..Coal 
b b 
•LAO 
-tb. J®~ 
rb ij 
6—6 ^y j» 
L«_j ^>6jT j cib/ 
(j4*?!j~b 6'j' 6 ' ji 45" c> 
Ji 6 I J* b cJ j 6;J ^1 ,j-
4C— li -66 ^jCa* J JiL* ob-L— 
^-Lo j Ojb—I jl 1|aCj 4J w>UaoI 
cf Jj> ^5'jj -A) Lo' 4^b ®i^J I j-.* 
Ji4^jJ ^ls .jjj" Oi6c Ij Cot—Js 
-AJ IJC— L^J O J— 4ci5" 6L 
J^Lia* b"_«jic .OjT Ji jl ijli! coai' 
j I 6661 .i—a»- j_> ,'j J «Ci i C 
C> J 6a I 
0* 5 j' '6 'y b (*—'' -N 
j\&\ jl >~ j»j1 U li 45" -A— yj 
O300 -Ail3> 
6 L£_> I—o® jl Ij jl j»l > _V 
J6->l 3 *AfLOJ jLjud ^il'6 
J~> <*f j> 16 p»j LAl ijli 
6 6 li jl Caoil 5y>3a |»iji 4J3X6I 
• XSS" ^jjli i^> l^iU 
^lijU oTijiU# ly. ^ ^  
JA 1 Ij U ly Li JS$ 
L> j» j)jt li XS y>\ Jl 4JJ 
3ji>~!i/iljjl>3j> yjyULt» 4»jj 6b 
.*L6b jrji lyjb ,Jo£a ^—1 6lji<A5" 
J<6_^> ^jVb X b jjf£» 4>cl 
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